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Ley.
MINISTERIO DE LA GUERRA.--Dispone se eonsidere como de campaña
el servicio militar aeronáutico incluyendo el período de insiracción.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que el cargo de Gobernador de la
población de San Carlos sea desempeñado por el General Director de
la Escuela Naval Militar y de Aplicación.--Sobre percepción de habe
res del capitán de navio D. J. M. Ario---Resuelve instancia de varios
jefes y oficiales.--Id. Id. del teniente de navío D. L. Gil.—Destino al íd.
de íd. D. M. Rodríguez. --Pase á la escala de tierra del alférez de ídem
D. J. Rosell.---Resuelve instancia del ingeniero jefe de 2.a D. rri. González
de Aledo.—Concede licencia á un contramaestre. --Resuelve consulta
sobre falta .de personal de maquinisiae y contramaestres. —Idem ins
tancia de un sargento. —Mem ídem de un músico.---Idem expediente
relativo á subastas por el 2.° batallón del tercer regimiento. de ves
tuario.---Deja en suspenso la adquisición de un aereo-motor para el
2.° batallón del primer regimiento.--Recompensa ai subintendente
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LEY
MINISTERIO DE LA GUERRA
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nó0 sancionado lo si
guiente•
Artículo primero, Ei servicio militar aeronáutico,
incluyendo el período de instrucción, se considerará como
de campaña y dará derecho al personal del Ejército y Ar
mada que tripule sus aparatos como pilotos, observadores
ó desempeñando cualquier otro cometido, lleve á cabo al
gún acto de reconocido Mérito ó sufra accidentes más
menos graves, á los beneficios que determina e,1 vigente
reglamento de recompensas en tiempo de guerra.
En caso de muerte, la familia del causante disfrutará
de los mismos derechos que la de los fallecidos en acción
de guerra.
Artículo segundo. Las recompensas consignadas enel artículo anterior se aplicarán desde luego á los oficiales
y las familias 'de los oficiales que hubieran sido víctimas
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D. M. Arjona.--Dispone que :as variaciones solicitadas en los cañone
ros tipo «Recalde», se informen por !os comandantes de los restantes
buques similares.—Idem se tenga en cuenta la necesidad de una em
barcación de vapor en la comandancia de Marina de Gijón.—Dicta dis
posiciones para proveer á los buques de la escuadra de los botes que
les faitan.--Aprueba aumento al cargo de los torpederos núms. I. 2
y 3.--Niega el reemplazo por la Hacienda de linoleum del < Princesa».
NAVEGACiON Y PESCA.---Aprueba Juntas de Pesca de San Sebastián.—
lumbra tribunal para los exámenes para capitanes y pilotos de la
Marina mercante.—Idem ídem para maquinistas navales.—Concede
crédito para efectuar obras en el semáforo de Estaca de Vares.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en el personal de maestros
del ramo de Armamentos de los arsenales.
INTENDENCIA GENERAL—Excedencias en el cuerpo Administrativo.
ASESORIA GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Jurídico.
SERVICIOS SANITARIOS. - Relación de expedientes dejados sin curso
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARNA.—Clasificación de retiros
hecha por dicho Alto Cuerpo.
de los accidentes de la aviación antes de la publicación de
la presente ley.
Por tanto:
Mandarnos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás autoridades, así civiles como milita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintisiete de noviembre de mil no
vecientos doce.
El Ministro de la Guerra,
Actastín Llegue.
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Yo EL REY
(De la Gaceta.)
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cirentar.—Exemo. Sr.: Como resultado de ofi
cio del Comandante general del apostadero de Cá
diz, consultando qüión ha de desempeñar el cargo
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de Gobernador de la población de San Carlos al
trasladarse á su nuevo emplazamiento la Coman
dancia general, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral y tenien:do en cuenta lo preceptuado en real
orden de 10 de mayo de 1868 (C. L. núm. 230), se
servido resolver que el expresado cargo sea
desempeñado por el General-Director de la Escuela
Naval y de Aplicación.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores. . . . .
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el capitán de navío dela escala
de tierra D. José María de Ariño y Michelena,
nombrado Presidente de la Junta de exámenes de
capitanes y pilotos de la Marina mercante, perciba
sus haberes por la Habilitación general de este Mi
nisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid. 28 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Circular.—Excmo..Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central y como resultado de instan
cias de los jefes y oficiales del Cuerpo General de
la Armada, que á continuación se relacionan, ha
tenido á bien concederles el título de Ingeniero tor
pedista electricista.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Relación de referencia
Capitanes de corbeta
ESCALA DE MAR
D. Agustín Posada y Torres.
» Francisco J. Remes y Blasco.
• José A. de Barreda y Miranda.
» José Riera y Alemaily.
ESCALA DE TIERRA
D. Juan L. de María y García.
• Bartolomé Aguiló y Martí.
7 enientesde navío.
ESCALA DE MAR
D. Servando Muñoz yCramp.
» Enrique Delgado y Viaña.
» Francisco Gil de Sola y Bausá.
• Gabriel Rodríguez Acosta.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Luis Gil de Sola y
Bausa, en súplica de que se le conceda el título de
ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de noviembre de 1912.
Jon PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del guardapesca Gavio
ta al teniente de navío D. Manuel Rodríguez Bár
cena, en relevo del oficial de igual empleo D. Ig
nacio Cayetano Ojeda, que pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 28 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
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Excmo. Sr.: Como resulaclo de instancia eleva
da por el alférez de navío D. Juan Rosell yMágaz,
en súplica de que se le conceda el pase á la escala
de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden, digo lo áV. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
ailos.—Madrid 28 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el ingeniero jefe de 2.a clase de la Ar
mada D. Manuel González de Aledo y Castilla, en
súplica de que se le conceda el título de Ingeniero
torpedista electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
vor central, ha tenido á bien acceder á lo solici
tado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV.E.muchos años.
—Madrid 28 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central del
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
IIavales.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo contramaestre de la Armada Manuel Do
pico Suárez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central,
ha tenido á bien concederle cuatro meses de licen
cia por enfermo para Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Contramaestres y Maquinistas
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
do V. E., de fecha 18 del corriente mes de noviem
bre, dando cuenta do la falta de personal de ma
quinistas y contramaestres, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por este Estado
Mayor central, ha tenido á bien disponer que
cuando se efectúen las convocatorias anunciadas
para ingreso en dichos cuerpos, se pondrá 'á su
disposición el personal de las citadas clases, que
permitan las necesidades del servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre (le 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este centro, con fecha 23 del corriente mes, en la
que se solicitaba por el sargento de de Infantería
de Marina, Arturo Hernández Galindo, el anticipo
de dos pagas, y vista la real orden de 7 de noviem
bre de 1907 (D. O. núm. 250) la que concede el
derecho á lo solicitado por el recurrente, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Inspección general del Cuerpo, se ha dignado dis
poner se acceda á lo solicitado, siempre que la caja
de la compañía de ordenanzas cuente con fondos
para satisfacer esta atención.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores._
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este centro, con fecha 21 del actual, promovida
por el músico de 1.a clase del primer batallón de
ese primer regimiento de Infantería de Marina,
Alfredo Varona Navarro, en solicitud de que se le
conceda el anticipo de dos pagas, S. M, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Jefe del mencionado batallón ó Inspección ge
neral del Cuerpo, se ha servido disponer se acceda
á dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en
la real orden de 7 de noviembre de 1907 (D. O. nú
mero 250) y siempre que la caja de la unidad de
referencia cuente con fondo suficiente para la
atención de que se trata.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños, —Ma
drid 27 de noviembre de 1912.
El General Jefe.del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores.
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Infantería de Marina (material)
Excmo. Sr.: Visto el expediente relativo á la
necesidad de allegar recursos para atender á los
compromisos contraídos por el segundo batallón
del tercer regimiento de Infantería de Marina, con
ocasión de las subastas celebradas p.ara adquisi
ción de guerreras, roses y capotes, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Intendencia general de esto Ministerio, se ha dig
nado disponer que, por hallarse satisfechos al se
gundo batallón del tercer regimiento -expresado
todos sus devengos del actual ejercicio, no existe
medio legal de facilitarle recursos conque pueda
solventar la atención, en que la falta de fondos en
su caja manifiesta, le crea, para el cumplimiento
del contrato de vestuarios referido, siendo servicio
interior del batallón, por el cual ha de satisfacerse
la atención de que se trata, haciéndose necesaria
la aprobación de los expedientes y concesión por
las Cortes, del crédito indispensable para respon
der á las 'cantidades que por distintos conceptos
._
adeuda la Hacienda al segundo batallón anterior
mente expresado..
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general del cuerpo de Infantería
de Marina.
Señores.....
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Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este centro con fecha 2 del presente mes, rela
tivo á la conveniencia de adquirir para el 2.° bata
llón de ese primer regimiento de Infantería de Ma
rina un aereo-motor á fin cle surtirse de la canti
dad de agua necesaria para los distintos servicios
del cuartel, cuya adquisición se eleva á la suma de
mil quinientas pesetas, según precio calculado,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia general de este Ministerio,
se ha dignado disponer quede en suspenso la ad
quisición del mencionado aparato, en atención á
que el crédito de 10.000 pesetas consignado en el
capítulo 9.", artículo único del presupuesto vigen
te, está destinado al abono del consumo de agua
potable en los apostaderos de Cádiz y Cartagena,
no pudiendo tener aplicación á dicho crédito la
adquisición de aparatos como el de que se trata, y
al efectuarse ésta sería con arreglo á las disposi
ciones vigentes en la materia, reparada por el Tri
bunal de Cuentas del Reino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general del cuerpo de Infantería
de Marina.
Señores
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servi
do conceder al subintendente de la Armada don
Manuel Arjona Subiela, la cruz de tercera clase de
la orden del Mérito Naval con distintivo blanco,
sin pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasifidación
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Circular.—Exemo. Sr.: Reconocida la conve
niencia de que las peticiones que hagan los co
mandantes de los buques tipo Recalde sobre varia,
ciones en el firme del buque en los cargos, lleguen
á este centro informadas, no solamente por los ra"
mos del arsenal de que se soliciten, sino también
por los comandantes de los restantes buques si
milares, S. M. el Rey (q. D. g.)' se ha servido re
solver se recomiende á V. E. el cumplimiento de lo
arriba expresado, antes de remitir á este centro
para su aprobación los expedientes con esos asun
tos relacionados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E, muchos
años.—Madrid 27 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
ancisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero. de Fé
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sres. Generales jefes de los arsenales de la
Carraca. Ferro) y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante de Marina de Gijón, fecha 5 del corriente, en
que se interesa se dote á aquella comandancia de
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tina embarcación de vapor á propósito para las
condiciones de dicho puerto, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer se tome
nota de la expresada necesidad para atender á ella
tan pronto se cuente con el crédito necesario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de noviembre kle 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente que
viene tramitándose para proveer á los buques de
la escuadra, dentro de las atenciones del presu
puesto, de los botes que les faltan, S. M. el Rey
((i. D. g.) se ha servido resolver:
1." Que se remitan al arsenal de la Carraca y
Comandante general de la escuadra, relaciones de
todos los botes que, según los antecedentes que
obran en este centro, debe entregar á su desarme
el guardacostas Numaneia, de los • que para el
mismo buque están en construcción en aquel esta
blecimiento, y de los que tienen pedidos los buques
de la escuadra, para que, dentro de las caracterís
ticas aproximadas, que no exijan obras de colo
cación á bordo, se proceda á su entrega á los bu
ques de la misma, dando cuenta de la distribución
que se haga.
2.° Que el pedido de botes que el crucero
Carlos V tiene hecho al arsenal de Ferrol, quede
anulado y que una vez dado cumplimiento á lo que
se ordena en el punto anterior, se pidan al de la
Carraca los que no hayan podido recibirse por
falta do existencia.
3.° Que al acorazado Pelayo le sea devuelto el
bote de vapor que por real orden de 29 de enero
de 1910 (D. O. núm. 24) tenía entregado provisio
nalmente al Nwmaneia; 3r
4.° Que por el arsenal de Cartagena se acti
ve cuanto séa posible la construcción de los botes'
pedidos por aquel buque, así corno el arreglo de
su wedette, cuya caldera, de no estar ya en aquel
establecimiento, deberá recibirse en breve.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguíentes.—Dios guarde á
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V. E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de
1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
.trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales gerentes de los arsenales de la
Carraca, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del General
gerente del arsenal de Cartagena, de 19 del co
rriente, en que manifiesta que, atendiendo á lo
expuesto por la comandancia de Artillería, ha au
torizado el aumento á cargo del condestable, do
cada uno de los torpederos números 1, 2 y 3, de
-cuatro frascos testigos, de cristal, de boca ancha,
provistos de tapón de caucho ó buen corcho, con
un alambre fino ó varilla de cristal, terminado en
gancho, y bien asegurado al centro, para la obser
vación de las pólvoras sin humo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V.E. muchos
años. Madrid 27 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor control,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cal' -
tagena.
Excmo. Sr.: Vista ra comunicación del Coman
dante del crucero Princesa de Asturias, elevada á
este centro por el Comandante general de la es -
cuadra de instrucción, solicitando el reemplazI)
con cargo, á la Hacienda del linoleum del piso
de la cubierta habitable, que sufre prematuro
deterioro, efecto del carbone°, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido á bien disponer1/4que no se acceda á dicha
petición, por no haber base legal en que fundarla,
toda vez que el uso os el que lo deteriora y en tal
concepto, el fondo económico es el que debe
satisfacer el importe que su reemplazo ocasione,
según está previsto en la letra T, del artículo 7.° del
reglamento que por estos fondos se rigen.
De real orden, comunicada por- el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos cpnsiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 27 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco (-lacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Navegación
y Pesca marítima
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la elección hecha de los vocales y su
plentes de las juntaá de Pesca de la provincia ma
rítima de San Sebastián, con arreglo á lo dispuesto
en el reglamento para el régimen y gobierno de la
pesca marítima, aprobado por real orden de 5 de
-julio de 1907.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 22 de noviembre
de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación yComandante
de la provincia marítima de San Sebastián.
Helacion de referencia.
DISTRITO DE LA CAPITAL
Representante de lanchas caleras.
D. Segundo traola, Vocal.
Representante de bateles con anzuelo.
D. Estéban Aldamond, Vocal.
Representantes de vapores y traineras.
D. José Ibarlucca, Vocal.
} Angel Amunarriz, Suplente.
Representante de armadores de vaporcitos.
D. Gregorio Manterola, Vocal.
DISTRITO DE ZUMAYA
Representante de vapores y &airaras.
D• GrT2.nrio Balenciaga, Vocal.
Claudio Balenciaga, Suplente.
Representantes de bateles con anzuelo.
D. Ceferino Urbieta, Vocal.
Estéban Chapartegui, Suplente.
DISTRITO DE PASAJES
Representantes de vapores y.traineras.
D. José Corta, Vocal.
.1 Lucas Iturraldo, Suplente.
Exámenes para capitanes y pilotos de la Marina mercante
It ircular.—Exemo. Sr.: Debiendo dar principioel
•
día 2 de enero del afío próximo, los exámenes
de pilotos y capitanes de la Marina mercante, co
rrespondientes al primer semestre del ario de 1913
y cuyos actos habrán de verificarse en las cinco
comandancias de Marina de Barcelona, Cartagena,
Cádiz, Ferrol y Bilbao, en el orden expresado y
con arreglo á lo dispuesto en los artículos 3.°, 5.°,
6.°, 7.°, 8.°, 17, 18, 21 y 23 del reglamento náutico de
18 de noviembre de 1909 (DIARIO OFICIAL 263-1.565)
y en las reales órdenes ampliadoras de 20 de marzo
de 1911 (D'Amo OFICIAL 87-550) y 28 y 30 septiem
bre (D'Amos OFICIALES 222 y 234 - 1.509 y 1.583),
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido. disponer, que
en los cinco puertos de referencia el Tribunal exa
minador lo constituya el personal giguiente:
Presidente.—E1 capitán de navío; D. José María
Ariño y Michelena, nombrado por real orden de
22 del actual.
Secretario.—El teniente de navío, D. Joaquín
Gutiérrez y Maldoqui, que fué nombrado por r(-11
orden de 17 de junio de 1911.
Vocales.—Tres capitanes de la Marina mercante
ó en su defecto oficiales de la Armada, un perito
mecánico ó en su lugar un primer maquinista
naval, y un profesor de Comercio, en cada una de
las localidades marítimas de referencia, designados
en la forma que disponen los artículos 6.° y 23 del
antes citado reglamento.
Esta comisión der servicio de Marina se declara
indemnizable, tanto paila el capitán de navío, Pre
sidente, como para el teniente de navío, Secretario,
y como ya fuó dispuesto en el punto 3.° de la real
orden del ramo de 12 de mayo de 1911, percibiendo
además las gratificaciones que determina la real or
den de 21 de junio illtimo(DIARIO OFICIAL 175-1.179).
Por lo que respecta á los vocales de la clase
civil, continuarán percibiendo iguales dietas de
veinte pesetas diarias, extraídas de las sumas co
rrespondientes á los defechos de examen que abo
nan en metálico los examinandos.
Los ya examinados y aprobados en convocato
rias anteriores para piloto y capitán, que tengan
que presentar los diarios de navegación y cuader
nos de cálculos, para ser revisados por la Junta
examinadora, abonarán los mismos derechos ¿íue
si fueran á examinarse, es decir, veinte pesetas los
pilotos y cincuenta pesetas los capitanes.
Si lo recaudado no fuera suficiente,para abonar
'las dietas al Presidente y vocales de la Junta, se
repartirá á prorrateo con arreglo á lo que corres
ponda á cada uno, y si resultare sobrante ingre
sará éste en el Montepío de lo oficiales de la
;Marina mercante.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, cumplimiento y efectos.—Dios guarde á
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y, E. muchos años..
— Madrid 26 de noviembre
de 1912.
José PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima .
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente genera! de Marina.
Sres. Comandantes der Marina de Barcelona,
Cartagena, Cádiz, Ferrol y Bilbao.
Sr. Capitán de navío, D. José María Ariño
Al Teniente de navío, D. Joaquín Gutiérrez y
v Maleloqui.
Señores
Exámenes para maquinistas navales
Circular.—Excmo. Sr.: Debiendo dar principio
el día 2 de enero del año próximo los exámenes
para maquinistas navales, correspondientes al pri
mer semestre de 1913 y no existiendo en la actuali
dad constituida legalmente más Asociación que la
de Maquinistas navales, domiciliada en Bilbao, S. M..
el Rey (q. D. g.), de acnerdo con el favorable infor
me emitido sobre el particular de referencia por la
Junta Consultiva de esa Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima, del cargo de V. E., se.
ha servido nombrar el Tribunal único que á conti
nuación se expresa y que ha de constituirse en las
comandancias de Marina de Bilbao, Ferrol, Cádiz,
Cartagena y Barcelona, en el orden indicado, para
proceder al examen con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 28 de septiembre último (D. O. nú
mero 225, ,pág. 1.529):
Presidente: Ingeniero jefe de 1•a clase D. José
de Goytia y Gorclia, nombrado por real orden de
23 del actual.
Vocal: El primer maquinista naval D. Miguel
Pellicer Pons, qub ha sido designado por la Aso
ciación general de Maquinistas navales.
Secretario: El teniente de navío.D. Luis Felipe
Bausá y Ruiz de Apodaca, que fúé nombrado por
real orden de 21 de junio último.
Tanto el Presidente como el Vocal y Secretario,
deberán presentarse á. la autoridad de Marina de
Bilbao, con la antelación necesaria para constituir
so en Junta examinadora el día 2 de enero próximo,
y una vez terminado dicho acto de examen serán
pasaportados para el Ferrol, con el objeto de con
tinuar en el cumplimiento de su misión; las autori
dades de Marina de los demás puertos harán lo
mismo, hasta que terminados los exámenes en la de
Barcelona, el Comandante do Marina pasaportará
al Presidente y Secretario, teniente de navío, al
punto de sus anteriores destinos, y al Vocal,maqui
nista naval, al quo el mismo designe.
Esta comisión del servicio de Marina se declara
indemnizable para el Presidente, Secretario y ma
quinista naval Vocal, con arreglo á lo dispuesto en
el artículo 9.° de la real orden de 28 de septiembre
último y la de 22 de junio de 1904 (Boletín Oficial
núm. 72, pág. 726). El maquinista naval percibirá,
además, con cargo á los fondos recaudados por
derechos de examen y por cada día que funcione
el Tribunal, la diferencia á veinte pesetas de la in
demnización y dietas, reconocidas por la última
real orden que se cita.
Los ayudantes de máquina presentarán, además
de los justificantes de las prácticas de navegación
exigidas y de los cuadernos de máquinas particu
lares, los prevenidos en el punto 2.° de la real or
den de 9 de diciembre de 1901, de haber trabajado
tres arios como operario y uno de ellos en talleres
de construcción y reparación de máquinas y calde
ras de vapor; quedando rectificado en este sentido
el punto 6." de la antes citada real orden de 28 de
septiembre próximo pasado.
Si la cantidad recaudada, en concepto de dere
,chos de examen, no fuera suficiente para abonar
las dietas al Presidente y vocales de la Junta exa
minadora, se repartirá aquélla á prorrateo, con
arreglo á lo que corresponda á cada uno, y si re
sultase sobrante se remitirá éste á la Secretaría de
la Dirección general de Navegación y Pesca marí
tima, para los finés que determina el punto quitito
de la mencionada real orden de 28 de septiembre
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, cumplimieuto y efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 26 de noviembre de
1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao, Fe
rrol, Cádiz, Cartagena y Barcelona.
Sr. Presidente de la Asociación maquinistas
navales.
Señores. . • •
Edificios de semáforos
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado relativo á obras que se hace necesario rea
lizar en el semáforo de Estaca de Vares, y en vista
de lo informado por esa Dirección general de
1:824.—NUIVI. 268. DIARIO OFICIAL
Navegación é Intendencia general, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido resolver que selleven á efecto por gestión directa la realización de
parte de las obras que se hacen precisas en dicho
temáforo y que se detallan en presupuesto confec
9iána-do -á 'dicho fin, ascendente (t la cantidad de
mkté mil Pelecientas cinco pesetas, que serán satis
techas con• cargo al capítulo 4.°, artículo 4." del
fireSupuesto corriente, concepto de Construcción
y reparación de semáforos.
De real orden lo digo á V. E. para su conotitniento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
IsfiGs. Madrid 25 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDÁL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
tnarítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
rerrol.
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Circulares y C:sposiciones
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ESTADO MAYOR CENTRAL
tu/ación d personal de maestros del ramo de Armamento
(le los arsenales, que debepasar en situación «e exceden
cia foilíosa la revista_administrativa del próximo mesde diciembre.
Maestromayor de tejidos.
11 Antonio García Barrientos.
2.° Maestro lie jarcias.
D. Viéénte Díaz Cánovas.
Madrid 27 de noviembre de 1912.
El General Jefe de la 2.1' Seccióehlaterial) del Estado Mayor central,
ÁngelMiranda.
INTENDENCIA GENERAL
ikelación delpersonal del cuerpo A-dministra.tiro de la Ar
maría que debe pasar en situación de excedencia la revista
odministratira del próximo mes de diciembre.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subintendente
Sr. D. Fulgencio Cerón y Gutiérrez.
Comisarios de La clase.
-1). Francisco Sánchez Logroño.
» Manuel Baturone y Belando
Comisarios
D. José Lescura y Borrás (Ayudante del Ordenador genéralde pagos por real orden de 29de abril de 1911.)
» Rafael Mallo y Pérez.
» Carlos Pineda y de la Puente.
• Emilio de Paredes y García.
José Bastida y Pons
Juan Butrón y Dorronzoro
José Carreras y RomeroPedro del Castaño y López
Pedro Moler° y Ortuño
Gerardo Pérez y García de Tudela (Ayudante del se.
ñor Intendente general, por real orden de 1.° de diciern.bre de 1911.)
JoaqUin Coello y Pardo (Ayudante del Sr. Intendente deeventualidades, por real orden de 30 de septiembre de1912
Ramón González Manchón
Vicente Galiana y de las Arenas
Eugenio de la Guardia y Blanch
• José M. Brandariz y Millán
» Jacinto Jiménez Valdivieso
» Gabriel Mourente y Balado
» Antonio Pastor y Müiloz.
Contadores de navto
D. Francisco Dueñas y Tomasety.
• José Silveiro y Esquiroz.
» Rafael de Ortega y Villergas.
Contadores de ,fragata
D. Juan Prado y Díaz.
.D.
Rafael Donale y Franco
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Comisario de clase. -
Salvador .Cerón y Gutiérrez
C'ontadores de navío
Manuel Fernández y Delgado
Gerardo López de Árce
Felipe Franco y Salinas
Federico Ponte y Solito
Carlos Senén y Llopis
Madrid 27 de noviembre de 1912.
Eel Intendente gehera;',
Ricardo Iglesias.
ASESORÍA GENERAL
Reldéíón del personal del cuerpo Jurídico que se hallo'
en situación de excedencia forzosa.
D. Cándido Bonet y Navarro.—En
%
Madrid, por realden de 28 de septiembre de 1911.
"teniente auditor de primera.
D. José SanMartín Sr Paniagua.--A las ordenes dlñ
celentísimo Sr: D. Juan Miguel Herrera, Ministro togado; ft
concepto de ayudante.—En Madrid por real orden de 18de
de octubre.de 1911.
Ieniente auditor de segunda.
D. Isidro Romero y Cibantos. En Madrid prniden de. 25 de jimio de 1910.
Madrid 28 de noviembre de 1912.
El Asesor general,
P. O.
El Jefe del Negociado,
José Fernández de Castro.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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SERVICIOS SANITARIOS
BELAaroN de los expedientes dejados sin Clfi'80
(!11, Viril«, de lo dispuesto en real orden de 25 fig ;mayo de
tia 558), por las causas que se expresan.
VIIMIOMMIIII"11111111.11111.111-
NOMBRE
del promovonte.
D. Jorge Sehramm,1Que previo el estudio por la Junta Superior
facultativa de la Arma- Por lo que previené,la
real
gerente de la so-r da, se declare reglamentario'en lokbuques,
hospitales, cuarteles!Registro general de orden
de 1rde"agosto de
ciedad españo1a y demás dependencias de la misma, el aparato «NogierTriquet»
« este Ministerio.. 1906 (D. O. núrii 104, O
Ultra-violeta» . .1 para esterilizar el agua por medio
de los rayos Ultra-violeta .. gina 645).
,
OBJETO DE LA PETICION
Autoridad
que lo curia.
1904 (H. O. f lí 1.4 '591 044-
Fundamento
porque queda sin curso.
Madrid 28 de noviembre de 1912.—El Jefe de servicios sanitarios,
Andrés Medina y González.
pa que figuran en la siguiente relación, que
dá prin
cipio con el coronel de Infantería de Marina,
retí
rado, D. Diego Martínez Arroyo y termina
con e
operario de arsenal José Yáñez de Santiago.)
Lo que de orden del Excmo.
Sr. President
comunico á V. E. para su conocimiento y
efectot
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 d
noviembre de 1912.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que á cada uno se
les señala, á los jefes, oficiales é individuos de tro
0
Señor....,
El General Secretario,
Federico de illadariaga.
;.
e
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